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6.3 MODELS DE MISSATGES DE L’APLICACIÓ
En aquesta secció trobem una mostra dels models de correus electrònic que l’aplicació fa 
arribar al gestor i el personal a partir dels events anteriorment descrits.





6.2.2 AVISOS AL PERSONAL DE MANTENIMENT
Fig.19.Resum mensual
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